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Diuen que ja al Consum està acabat. Era 
bsn hpia,,i,^o se pot dir que hi hajen planí 
#1 temps. L'any passat ja se feia, i som a 
prop del i segar quanç per íi s'ha. acabat. Ha 
costat fnolt, no hi ha dupte, però... com mes 
co$ta rrçes? val, a no s i t ijue s.u. com ailó del 
AJofis .fiírturuniS 
Amb tantde temps com t'hi han passat 
els de 1« Comissió, ningú eterna que no hajen 
fet unirepartimemd'utmdatsamb tota recuiut 
i justícia.. Lo. que^ engua-iy si hi ha ningú 
que§equeixi,nopqdra uir queVhaii,t<£Í massa 
de pressa, que no s'haja pesat i tiudat oe tot. 
Serà que no sap que* pesca,t , 
NpitíOS; preitn de bona in qa'etó de ía 
Comissió .hais fet tot quant ha s ibut i pogut; 
no'ls, er^atetjam aqueixa glòria, peró han 
de seòje ei poble quina impressió en treu, 
per aixa sortim a ier volteca. 
* 
*i * 
C k J B^urmbarb«ría,—Sentint crits i renou 
hem entçaf dins una barberia per veure que 
hi Havia die nou. jja hu creo que ho es estat 
co/i$uf»,i consumi! Peró els que discutien ho 
prenieflperbQAa banda. Deien iot enfurismats 
tenen ía çíí/pa les -encoles (ttp n'hi havia cap 
.qu'en. qui t'engués fills). Deien qu'enguany 
no era any de construir les escotes, qu'era 
any deeconomies de gastar poc, i que la cons-
trucció d'aquelles era lo que ïeiaaumentar el 
pressupost. 
Be provarem de fer-lo3 veure que no hi 
havia rao e/i aixó. Que l'aument vendria d'al-
tre banda peró no de les escoles, i que la 
uantidat consignada en el pressupost-
guany esmes petita qu'el remanent del ex-
traordinari dei any passat, del que'n sobraren 
-la càntidat per soiar escola, ía dels coixos 
dels morts, tres euattes parts de ia uestinada 
a 'material escolar i altres.' 
Peró tio hi hagit remey. S'han íenwts en 
nas tretze i no «Is hem poguts treure d'aqui. 
Per aixó fiem seguit eJ mostro eami. 
fcíns un casino.—Es ple a vessar. De sis 
' ÍStÉTí^ S que lli ha» quatre están ocupades per 
nurrésqiie no se destorbeu per ningú... se-
j:ieixeü el pfts i e' /ur. Peró a Jes altres dues 
i'hi ha una rollada qui amb cops a damunt la 
iaula fan mes renou que'ls de íes altres qua-
:re. Vat-aquí les notes qu'en preriim. 
Arahu tenim aixi com es just Que paguin ; 
íls senyors qui son els qui tenen. ¡Saps si jo 
¡meare les pogués carregar ei meul Tot to qui 
d o gastará-\ evi benzina per l'auto, ho podrán 
pagar de consum. Una estatua mereixen els. 
2onsumers i el qui'ls ha nombráis. ¿Que'l 
tirarán baix? ¡Ca peixet! Ell s'hi proven de 
posaremos una pesseta mes, mos renegarem 
a pagar. ¡Que se pensen que no hi ha més! 
Viva D (no volem citar noms) ¡Vivaaaaí 
No hem gosat dir ni una paraula perquè 
per defensar els carrega fs, ja sabíem que mos 
tocava. Rebre. Per aixó mos hem estimat 
més seguir en van t. 
En una sociedat. —Dos senyors embigo-
tats i dos afeiíats de fresc, callats, segueixen 
amb la vista fixa al qui dona cartes, i semblen 
muts si no fos que de tant en tant tiren excla-
macions. / Posta! i Pas! jjuc! jCodilJol 
Escampats per balansins, en cadires i drets 
n'hi ha una partida que criden desaforada-
ment. <{Que diuen? 
— Ala, ja'ls-e tenim an'es conservadors 
qui no volien els lliberals dins la sain, ara ells 
les cerquen. D'aqueixa Comissió no'n podia 
sortir altra cosa que lo que n'ha sortit. sVes 
qu'bavien de fer i en ella hi manaven lliberals 
i socialistes! [Però qui son e'is per estimaria 
meua casa en una r^nda de 500 pesetes! Que 
n'hi ha cip delís que tos me volguts fer? 
Resines han tengat per ügahr que'ls sig-
nes exteriors. 1 a mi dos mil pessetes. M'hauré 
de llevar la corbata; vendre la mula i treure 
les criades. 
jNo basten aquests gisíos que tenim 
quVncara mos ne donen me.,! Aquest consum 
no passem, nien rodes. P j ró la üasfima es 
qu'en tendra, !a floria ei qui vaüen qu'en 
sortís n:fr<it. i els nafrats som noitros. Ho hi 
ha dupta. 
Jesús quin bulht. ({També se queixen per 
aqui? [Si sentiren eí:< del ciSiinoí Ses coses 
van series. Convé buidar. 
fl un cap de cantó.—Son uns quants me-
nestrals, comerciants i alguns empleats. La 
major part delís se troben cada dia al mateix 
lloc tres vegades; a les 11, a la 1 i a les 6. 
Com es el tema del dia, parlen de Consum. 
—.Es ben dar que som noltros els més ca-
rregats- La classe mitja. Ves a un empleat de 
uti milenar de pessetes que no mos basten per 
dur el port que devem ¿perque mos han de 
contar com utilidats el »oti en ple.? Noltros 
som jornalers i si an aquests les conten sols 
una tercera part dels dies laborables, noltros 
haviem de ser iguals a ells. ï no vull dir q-ue 
hajen de carregar els pobres, però ni ha molts 
que poren mes que noltros. Sobre tot, jo no 
he pogut avansar un cèntim mai i en veig 
molts de conradors qui han avansat, terra, 
cases i dobbérs. 
^Sapsqui havien de fpr pagar enguany? 
Els pagesos. Aquests se fan rics, qui de tat en 
treuen lo que volen, iill encara que tenguen 
mal any lo que abans valia ú, enguany va! 
vinííú. 
iMareta, Senyor! Aqui ni hi ha de arròs. 
íAquests si qu'esqueinen.l 
* * 
En mitj de la piassa.—Son vuit a la 
rotlada, dos magrets, peró tots els altres fan 
care do Pasco i duen bon redó. Tampoc sem-
blen estar contens perquè crits no'n falten. 
—Vol dir el teu senyor diu que tú't carregaràs 
el consum? Que m'ho diga'l meu, i ell se ca-
rregarà el lloc. Se creuen que perquè hem 
tret quatre dobbés des bestiar i des gra, que 
ja tenim la seu plena d'ous. No saber! ells 
qu'eís acerons han triplicat de preu, qu'els 
missatges volen guanyar molt nus i qu^ tot 
mos costa un uy? Es pobre pagès, al manco 
sempre paga els plat* romputs. Que pagui qui 
pot, que trob que iioltros ja mos parem quei-
xar de íasomada. 
Noltros teníem ganes d-e dir-hí també la 
nostra, de gem ;gar, de criticar, d' j protestar, 
peró.... ja n'hi ha prou qui criden. 
Preferim consignar cou a n;ydM io que 
hem tret experimentaímení en la volta teta. 
Que'ls mes carregats en el consum d 'en-
guany son els Senyors i la Cia.íS':'. ' n i q u e 
son els qui mes se queixen i amb raó. 
Que '!s signes exteriors es una cosa tan 
arbitraria corn ho era la quoL qua s ' i i r u j -
sava en el repartiment dels demi's anys. 
Ique '1 qurhi hagonyat en tou agresta 
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mnsvmada es el quefe del partit lliberal que 
s'ha conquistada popularidat entre els qui 
paguen poc per no tenir... signes exteriors. 
Res mes. , 
SABOíáT. 
Desde temps entiguissim era practicada, 
frequentament en l'Esglesia la Visita Pastoral 
pels Bisbes qui anaven a observar d'aprop i 
atendre íes necessidats de les auveiefeque 
formaven ei seu lemat. 
Un nou impuls, quedant així definitivament 
cristaüsada come norma, dona an aquesta 
pràctica el Concili'de Trento, quant en ia 
seuaderrera època, que comença a principis 
tld 1562, ordenà que els Bisbes visitassen 
amb freqüència ia seua Diócesis. Aposta de 
aquesta üata en que se feu l'ordenació triden¬ 
tina és ben digne de fer-se notar que el nos¬ 
tro llibre de Visites Pasturáis que se guarda 
dins l'Arxiu Parroquial comença ja l'any 
1563, un any després de la disposició del 
Concili, aon veim que el Bisbe Vic h i Man-
rique, visitant la nosira parroquial, disposava 
ja, que l'engrandiren perquè resultava en 
excés petita per la gent que habitava a la 
viia d'Artà, entre molies altres coses també! 
interessants, les quals quedaven consignades 
en el dit llibre que llevór s'obria. 
La transcendencia d'un aconteixement com 
ei de la venguda del Bisbe no hi ha dubte 
que havia de suscitar conmocions dins un: 
poble Uunyeda on tan clares vegades hi arri¬ 
baven personatges de tan alia categoria, ni 
els seus morador?, per les dificultats de lo-
comoció tenien ocasió d'anar-los a veure a 
Ciutat, i afegint an això i'interés que pel po-
ble cristià tenia aquella visita és bó de com¬ 
pendre corn cercarien els habitants de la 
nostre vila la millor manera de solemnisar 
tal feta. 
Y així veim en efecte qne succeía en el 
document que transcrivim en motiu de la 
próxima venguda a Artà del Rdm. Sr. Bisbe, 
la Visita de 1/47 eseullit en preferencia a altres; 
nies antics, perquè en ell consta detallada-
ment i ü'una manera mes completa el cere-, 
munia 1 amo que íebien els nottros antepas-
sats al seu Prelat. 
* • • , * * 
A los once días del Mes de Junio del año 
del Nacimiento de nuestro Sr. Jesucristo mil 
setecientos quarenta y siete; el timo, y Reve-
rendísimo Si. D. Juseph Yepeua, ÜOL-po de 
Müiiurea, a continuado su visita general, y 
Constituido para eho personalmente en pre-
sencia de mi el Notario, y testigos infrascti-
tos; es la villa de Arta, una de las de dicha 
su Diócesis, que contiene en su ámbito seis-
ciento veinte, y tres Casas, y en .su 'término 
ouas quarenta, y seis, que componen en 
todas seiscientas sesenta y nuebe cassás, y 
eu elius dos mil doscientas setenta, y seis 
personas de Coníession, de las cuales dos 
mii, y cincuenta, y tres son de Comunión; 
Ocupando el reiendo día la sida de su sitial, 
ei cual es de terciopelo carmesí, que ya esta-
ba dispuesto en la entrada de la Cassa del 
Sr. Maiques de Behpuig, donde fué hospe-
dado, cuya Puerta en lo exterior, e interior 
de ios lados de la Pared se hallaba adorna-
da coa algunas colgaduras de seda. (Vestido 
a esta razón Su Señoría Exma. y Reverendí-
sima de Roquete, Muceta, Pectoral, y Bonete, 
como en semejantes Actos se acostnmbra, 
vinieron piocessior.almente al referido sitio 
diterentes vecinos de dicha Villa conAntor. 
L L E V\À N T 
chas encendidas, qne pertenecen a las Cofa-
drías, y Obrería d< Santos de su Parroquial 
rglesia; y cjespues de ellos la comunidad de 
Religiosos observantes de San Francisco de 
Assis del Convento de dicha Villa, t que se 
siguió con luces,, Cruz Parroquial, y Corofe-
facíón su Rdo. Clero de Beneficiados, can-
tando el Hymno. Ave Maris Mella, todos los 
quaíes hicieron la devída reverencia al pasar 
por delante de su Señoría lima, y este les 
correspondió con su episcopal bendición, 
hasta que finalizaron la misma Procession; 
deteniéndose toda ella ai frente de dicha 
Puerta llegó ai enu.iciado sitial eí Rdo. Mi-
guel Rubi Presbytero y Vicario perpetuo de 
la antedicha Parroquial Iglesia, revestido de 
estola, y Capa Plural, con dos Presbyteros de 
CJa misma por Assistentes de Diácono, y ¡Sub-
diacono trayendo este ultimo en sus manos, 
Cubiertas de una taoila de Zafetan bUnco, 
que llevaba por los hombros, una Cruz de 
plata, cuyo temo de los tres referidos era del 
propio Color. Laqual Santa Cru¿ abiendo.a 
formado dicho Rdo. Vicario, la enfcegó asa 
• Señoría lima, quien ia recibió, y adoró coa 
toda reverencia Jlcxis geni bus, y la bolvió 
al citado Vicario, y este al mismo Subdiácono, 
Cantando ya aéste tiempo el coro la Anti-
phoniá: Ecce Sácenlos May nus, ia que con-
cluido prosiguió con el Hymno: Iste Confes-
ar, (A este tiempo prevenido ya por los 
Señores Bayle y Regidores de la misma Villa 
sen Palio, de que tenia #u vara c idi uno, fué 
recibido bajo de su señoría'íiim.. dejando el 
Sitial en que estaba; y puesto a su lado de-
recho el Kdo, Vicario perpetuo, al izquierdo 
el Diácono, y delante el Subdiácono, prosi-
guió, y bolvió en igual orden toda la Mencio¬ 
, nada Procession; y acompaña LÍO Je ella dicno 
; limo, y Rdmo. Ór. de su familia dei Dr. Mi-
guel Reus Presbytero Beneficiado en la Igte¬ 
. sia Caíhedral de la Ciudad de Palma su Maes-
tro de Ceremonias, y de otras diferentes 
Personas que seguían se dirigió a ia Parro-
quial Iglesia referida, cantando el clero eí 
Hymno arriba dicho, y tocando las Campanas 
de ella en todo lo expresado a festividad, 
como assiinísmo lo hicieron la noche antece-
dente a este mismo día. (En e¿ta Conformi-
dad, habiendo llegado su Señoría lima, y Re-
verendísima a la citada Iglesia Parroquial de 
Arta, y deteniéndose luego que entró en ella, 
al meuio de la puerta principal de la misma, 
junto a las Pilas de la agua bendita entonando 
el Hymno Te üeurn laudamos, le continuó 
el Coro acompañado del órgano con toda 
Solemnidad, y con la misma caminando todos 
ai Presbyteno del Altar mayor, quedando su 
Señoría tima, al medio de el bijo ta primera 
grada; et Vicario, y Assistentes junto a la 
Mesa del Altar, puestos de lado en el de la 
epístola ia Ciuz, y eeroreraríos también de 
lado en ia parte oel evangelio; y después de 
es-to subiendo su Señoría lima, y Rdma. hasta 
llegar a la Mesa del reiendo Auar mayor, po-
niéndose ei Bonete, y haciendo Reverencia, 
entonó los versieu¡os j ¡ Í uuni'ja ¿J-MIUIU ue-
uediccum, y demás que se sig.icu, y acos-
tumbra, y después üe haoer respondido a 
ellos el coro; boiviendose de espaldas al 
mismo Altar y de trente a todos echó su 
santa Episcopal bendición; con lo quaí bajo 
después ías grada? del Presoyterio, y passó a 
ocupar su sitial que estaba en el lado de la 
Epístola. (En el cual quitándole ei Pectoral, y 
muceta, le vistie;on soore el roquete, Alba, 
estola, Pectoral, y capa Pluvial de color ne-
gro a su Señoría lima, y puesta la Mitra to-
cando a este tiempo a muerte las campanas 
se cantó el responso; siendo esta solemne y 
general absolución por los difuntos sacerdo-
tes enterrados en dicha Iglesia. (Después 
ieudo desde dicho sitial, hasta el Cementerio 
de ella, precediendo delante de todos la Cruz 
— — — j . " . . ,j :—aesa ^USOSILJ^-JI^ 
Parroquial, y Corpferaríos, y con toalla de ta-
fetán negro por los hombros los AsststentesJ 
de su Señoría Urna., cantó el Coro el responso 
por los Difuntos generalmente» restituyen*; 
dose después en la Iglesia a Su Sitial. Donde;  
(boiviendose a desnudar de estola, y capa! 
Pluvial |de Damasco, blanco y visitó solera-\ 
ñámente el Sanííssimo Sacramento, (de cuyo 
mismo Color se vistieron también toallas del 
tafetán ¡o¿ tres Assisteutes de su Señoría Ilus-
tnssima y en esta Conformidad bolvió a dicho? 
Presbytero; y Subiendo sus Gradas hasta* 
llegar a la Messa del Altar mayor, estando 
a la razón con velas encendidas todo el Clero, 
trajo a ella acompañado de algunas dicho 
Rdo. Vicario Miguel Rubi revestido de so-
biepellizo, estota y una toada de tafetán 
blanco por los hombros al Saníysimo Sa-
cramentó, desde el tabernáculo principal en 
que estaba reservado, y dejándole sobral 
Ara,y Corpoiales prevenidos en dicha Messa 
del Altar mayor, entonó, y cantó) y luego 
inmediatamente poniéndole una toalla de a-
ferán blanco por los hombros, pasó a la ola 
del referido Altai; mayor, y tomando de tflja 
el Viril, en que estaba la Sagrada Ostía&n 
sus manos con los Cebos de la toalla, buelto 
ai Pueblo dio la bendición en forma de Cruz. 
Continuando su Visita, fué procepsionál-
mente después su Señoría lima, pree^ietido 
la Cruz,Parroquial,; y CierojM|a*$i$|tfc Bait-
tisma|,iC&rit^fl(3o:etCoro ei n^j^|Miu£c«r-
ous desiderát en 'donde Tía vrentfc" reliado el 
agua del Santo Bautismo, que e^taoa en una 
Pna grande de Piedra de uuena Calidad para 
este Ministerio, Cerrada de Madera con'Lla-
ve, y cerraja segura, ia halló limpia, y aftfy 
conforme, como asimismo todos los Sahtwif 
Óleos, Cnrisma,' Cathecumenofttirh, et HlSjÉ; 
moriüm, que estaban en unos Vazos pequeflfe 
en dos Caxas de plata, con su Rotulo corrfíp 
pondiente cada uno, tocando en todo fif1 
sobredichas funciones las Campanas a fesl 
tividad, y luego que se cerró dicna Pila, cu$t 
llave como las de los demás tabernáculos,! 
encargó dicho limo, y Rdmo. Señor'aNuMa1' 
do y custodia del referido Vicario Miguel 
Rubí, (vestidura de Roquete, Muceta/ PectíP-
ral, y Bonete, en cuya conformidad.^Assistfó 
á la Missa Conventual empezando su Heno-
ría ftma. el introito como es costumbre é 
qual celebró Cantada el dicho Rdo. MigiíéH 
Rubí Vicario perpetuo, asistido1 á& dos-dé1-
neñciados, y de todo el Clero con iá m a ^ 
Solemnidad; y después de cantado el evan-
gelio; Mandó dicho kmo. y Rdmo. Señor ieer 
y publicar el edicto genere! de las visitas, el 
uual leyó, y publicó con alta, e inteiigírüíí voz, 
un Presbytero de'dicha Iglesia, rjort'háviw 
regular de Coro en él pulpito de la misma.1' 
Luego se prosiguió la misa terminada la 
cual siendo ya tarde su'Sría. lima, y tteVereft-
dísima prorrogó la visita para eVáíá sigtríert'té 
y acompañado de ios Rdos. Vicario perpetuo 
y Clero y de los señores" Bayle y Regidores 
y de los demás de su íanuüa stí restituyó a la 
Cassa de su inorada, tocando y repicando á 
este tiempo las campanas a festividad;1 
E s p e c i a d o s T * a ^ * l r L 9 C i ñ í 
. . . 't.í* 
Diumenge dia o ai vespre en el Teaííe 
Principal la ejecció dramàtica de Ajtnerva 
posà en escena l'hermosa sarsuela de la ;(j4" 
leria Salesiana Eí Sacristdu de La .^ideo, 
amb tres actes i deu números musicals. 
El vespre .plujós no era gair^,apropiat 
per la gent sortir però no obstant hi hagué 
molta concurrència, que va aplaudi forta-
ment als novells aficionats, especialment an 
en Jaume Massanet(a) Liuisseti an en Josep 
Torres (a) Cum els quals uesempenyaftA 
LT, E Y A'/N T 
jàmb molt de gust els respectius papers de 
\$iïfgent Machete i Blfte: Les d^ifies parts i 
*íio#feren be i del conjurrt no s'eri potatemÉ. ' 
ì P'el día de Cincogema s l anuncia-Eï Pu-
riyal del Gode de Torri!la i l Agenda 4'itti? 
s El dia 7 i8 trebellà en el mateix Teatre 
la Troupe de itanets aletnans,.,qu'aqu^s J 
d{es corre per Mallorca, tfjj prftneHve$te 
tingueren una bena, entrada. El teatre se 
sè pos^plévífitrlfegoti m'm dt>nirifti<t*iAJf»ft*f 
capvespre i el vespre^amb .mitja entra ia. 
Feren algiiiísr5ú^^ï^l€íV')aBi|ef.mts\irl Un&A 
l'atenció ferm alguns d'eils a l'atlotea. Tots 
a|s úfi f<f1eJ| rOns <j$ pqbjg a&n 




Jella 'Hi n í f - " M ì a de M 
% dk ¿eébm 
jV/íí /(«. 
' que am 01 ia & 4Òfatélla 
i amb eli al oespte se clou. 
jÇ'/i/ /ia artfl ftítra gtíf's desclou 
al descloures la estrellada, 
fencaprlíx&a l'm^da^ i 
k w *w-. «••y '•'••MXA 
Tracta de la tant retreia, pero sempre dactua-
"HidaV- Qüestió: sodàV-5 Exposa; ies pífírieip^li-
teories socialistes sobte ia resolució d'aquju-
faf^uesijó :% d'una a una. tçh^- 'UNti l . iguent que mai podrà resoidrer-ta una tco-
jóa^uç-riu. t^ngar pet-bassc; .-la r e l luc ü ^ n J 
enhuè amb quatre pinseuades la Kevoiuciò 
sJ?'iaï»cw|, ia netieptèmiíife, lai ."de.-la •. setrpaa* 1 
tràgica i demostra que totes anaren amarades 
del; mes odiós egoisme 'i. sectarisme. Exríasà 
"desprès ei' quadre ,.ne&nosisim que o^ífren 
^les'ojireres de ò£. Jusep visitant els pobres 
. g i ^ i a s seves cases nurm'íB i'.eHtré HM ísfeva,;. 
r^nfsefia, donat-los no sols la llimosna mate-
rial smo, un raig de caritat 1 conclogué son , , ( 
«legarit1 discurs diguent qaie solg f j ^ t l ^ i ó a M ' ^ J ^ d | u s 
com aqueixes poaen ser el punt de partida 
per la resolució del prbbiefna social. 
Lfc|rgs aplaudiments coronaren la seva 
"es emes son. 
Jíors d'aquest mon. 
Mos en hiioKt dc 
hi ka^itñajlqr n 
Ellars to-tmlh. 
Ella es fa Be, 
iiiptmli.. 
Iftría: 
lla de dia. 
"i: 
1 al Obraras de SaRt Josep: 
3 r a á e S t l í l ^ ? ï mítja eli eì ¿oliWnt Je 
f" ft^fafefta '-àfefiíis^ftn^ssbèict^• qtíe tant! 
de be moral 1 material fa dins la nostra vila j 
ce.ebrà el dia Oirsteva festa anyal dedicaria ; 
i
PP. Franciscans^ ,que, fpXMn els, .íurjdadqrt 
d'àqueixa^tf ) i^ l ^f^aa ,|QÍ9fr ine ' i molt! 
concorreguda•Gbmurïiò general durant la qual i 
se c#nt^n: íïit'»mbsOSí càíitict ap rop í » aj 
lacta. .'" : .- ; i 
A les, 10 se celebrà la Missa major amb i 
tota sèk^Étiïiïatf' imü:ta aMistencíà. L'altar* 
estava getlantameiit adornat amb riques teles j 
i laiïieils flors naturals. La capi-lla del j 
lonvent canta la missa a tres veus d'er^Pe- | 
rossi /• p>Édíea les glorièàttel- Ék^selSíPlatriarca, \ 
pare putatiu de Jesús el Rt. P. Juan (iirjard de ! 
bant Felip Neri, natural d'Artà. ! 
El deçapvespre. :i les :5 i.tnHj<t>.de f^irg l^Cie \ 
^f jühei^^l í i^r jsa·àa tenir lloc dins'la sala i 
escola del mateix Conveni una Tarda litera- ! 
ria musicat. K ' • • • ' j i 
La sala era plena a vessar de lo mes distin- • 
guit de la població en especial òenyore^. j 
Ucupa;\*^i0i Presidència tlRül&i&ftÚajm 
èei^Mo^dtts^rartaScàri^/éi ^ r j i t l í t í ^ f rge ' 
D. Pere Gili, « l ^oü titient Batle Bf./ji||»B Qas- í 
selías,,el P. Predicador, éi P. tpuigcerver í les 
beitytírés'^ué^prttièn tàjtinita de la Associa- '• 
err|W|i osgiferencia, caritaii^çuàrAetfetl»?; 
mení /'res Pare-nostres a ot.'^Josep i se-
repartiren prendes de roba a les assoeiactes 
per anar a entregar-les[a les taminas pobres a 
cues co^rï^iües. Ona vegada acaoada larepar* 
tipnf sfbeania el,'ctior iinal i el Superior Re-
'virmt f. f i . juali üarcia s'aixecà pef cloure 
l'acta donant les gràcies a tots 1 a cada un dels 
qqilavÍ9i,Hreç.part e n lajféstu'eB*sp*íífàslçíi?ïSt 
h i^s cantadores i a ies qui recitaren poesies. *K rtíTimmit hai/iöi-n l i u i v a t r i t i í"«ineiorr i i propòsit liavietti deixat de consignar 
ïnfk ^ i ^ u y a * ia testa per dedicar-uè ara 
• ° T un'-bíttí4 Müsiàae ái vàqfleixts )Ov#etteSí; 
„qu'ajnb una constancia que'ls-nonramnisnr 
tustasut,e que corprei^ ^tudi.eo pjasçs litera-
ues i íri asteáis i burteui rotfò a^favbr dels 
necessitats. Tant per ies que recitaren poe-
sies que ho v^ren teramb^ia naturandafe 
tenS^^ieutaàó^ pè>ó àinb-diópíó íhtrfíi^ ra- l 
•gàrïr, 'tom^áriüje ïès qüe Caritareft*íadJtfe1ieS 
pesses musicals que suposen moltissims d'en»*' 
saigs peí- anbar a cantarles amb i'atmació i 
ajust amb que noiçreu, acunes i altres volem 
daries la ines coral, enhp/abqna, enhorabona 
que de retop riàn de fe'ürej que be tà sé me-
reixent' lès ssetíea uifectdres éspeciítíitfent ei 
.ííl Jtfr. Mubl 1 :L^a;Üeuifci Baiiamo.nde,, ..• 
Aqueixa vétiada'será una pagina nies de 
la brillant historia d'aqueixa benemérita ins-
titució. v " , 
d« Roller ijii'h^ vouguL a passar uos 
ai cótt^ t d£ [a sena mare. 
"\ I, 
Iftfliii reb'uf et darrer ti. 0 do La JSovelda 
tórioa que (jublica Ibtri i Grreut de K. Garreraa 
' 'ifAlrajjn'f'ol^e.jui. . 
teca de Al 
para, la Srta. Aina Maria.Amorós^ diguè 
p.riietu i se leu desp.-ès ia, (Japta p'e| |or^8e I 
ia Associò que dona ifèr-aO ptas. ~~*r 
En la segona paii despresd'un magestuos 
galpp a quatrejnajisquetocarerf appianoej§ È 
^PPl Fr./Juart*Gafcia fc el FK Jiaa'KJtbi, p f 
^irté. IVÌargatìda"Sui^écMlA^dte«I i/ J el-
qaé canteri leu mares/ d'en Verdaguer la 
secció de cantadores cauta la pwssa a tres 
vaus JM,t^n.ran^ i tot seguii eoiaen^j sa.. .~ 
caiferedcia elCJtlaii GinarSque f«U apAdivI « - M El a* ie Se Sulkr sìo« ha remés per sa pu-
dissima per la concurrencia tant per ,lawcon- i>lioacio uii progniio* de le» Fires L nue ea 
Cttfr^neia Idm -p ei lOns tom p | ' 7 ™ " * \ i Còda Maiguu «omuemoraciò iisia.17 diuvcruan 
x<ie4«ryiVJtwci«i .a^auaad*; ilaiauul eis Alarbs per 
V ANI 1 lus fesiedja s'iuiui'àn ceieprades no cai pu-
iVÌv'.ajr^o^c<«aitv°^iaia l'Attuò que amb noi troia ha 
a-la.il ^lèda autóridat. ' 
alat Jtbííeuaiats pei1 ta Biblio-
affi'V'd, Ti.nb eis-vöiiiuieta V'i iV'i lde la. 
Biblioteca Ucouó.uioa-tìalear p'ei Foment de la 
Doctrina i Pietat Linsiianes. (j-i'acies. 
;1"tíS-íí''Kt tt**^tSpoblaci&alguiis casos de Rosa. 
fer ara sou jjjüs tsis atacats i üj do creure que 
r|·«fl(upiíW«fiF·.(!J|eeA«»ci6!«j perquè uo ee propagui 
aqueixa malaltia. 
•- w til darrer tidm. rebut de La Novel·la- -Nov*. 
setituta OI Compte d» Sfjrttecristo, .-.ja preu es 
Hi) ctb. ^ 
:'r i- : 
=^ üía J t del mee corrent mori en la seva casa 
^iTerretuo de faltna Ú. woríet MaBsauut, pro-
toc dou'Sjrra. ilébiga ia seva enstian» 
expresió dif Uüaíco coudol. 
~ Aqacs^ mateix diü el vespre fóreu molts 
els carros tiui partiren carregats de geut cap a la 
ftiwïni^iUaao^l,'x'anc'si;atta al"t >uigcte aautaLiu-
P :sciqtíÈÍlf# ÍttàQ|cor. til demati del dia isitauiüé parti¬ 
> refi uioits ca|) a ia mateixa Ciutat. Suposat i'en-
tuaiaam» qui iei4a tíiltre'ts terciaris es de crearà 
lytS^wiiEn* «1 lïtíatmgeut que in anirà desdé la 
íJu eia Jutdis.í'l^rala celbijrats diumeB|ge a 
" BiiutJloiia oU)(.tt|igtiè i'IÜttgiautiua el jove .-poeta 
ni.ului'.|LU Moá^vil AüdiBU üaiuiari ami] l*poe,ii;ì 
-*fkwMtt(w ue cia\ui Vaqu^ciu. riia eatiorabóüa. 
Uom tastà le'gislat, de fdtxa molt receot, les 
duco eüüoieo iiawouatB,jl'aqu.t«xa poDiacio íau una 
|.*^  rtet ató'ilMidtre termo, Jj'aJtra setmana anaren s 
..u-iirmiia-atiì.^eueui i w pascada a ta Torre d« 
-üarayaTUfetr - ' 
I ; i L, \ ; I • ' 
I =» i i j tAja «euyaïada p'eí dia 3 de Juuy la Eetxa 
'en i j u í ! ;er* la yiüE^ ptnatii'a eo aqueixa, r'arro-
! q^w^i^y'Mj'dè'Matiuífüa ïimo. iJ. iíi^aüert Ui>-
(UíU^í víu'el jjoóie tirara lo qao <sa 
Cpfer'i-am'i^io J| ler-li l·lioiueuàtge que 
I uiutefü.. >5^Ji¿uiJ,ptljyui.e-aiiima.6 prim i fos'ïà re¬ 
' 1)dida q*US 4« I» t'rltíutás ïa tnes eutusíasta de les 
L que li* rebudes irei ) «a tós úuméà vilea i (Jiuíats 
I luaiiorquiueà'ífue va visitaat. 
j i « Goiïloiiadaainb els Sauts* ijagraments des¬ 
I prca dfttlaB'gtt malaltia, aui'rtila auto cristiana re-
Isiguauio, uion el dia do l'Asceüció !>.• SlargatiUa 
j AUuuUrutti-'i ¡viuda tte i'Bk-Segretari d 'Aria don 
: Juna (¿mu. 4*ebi¿a la seua aicibuiada fa.aiiia es¬ 
I pej;ia|}í|eiiS\jioíj iiil nostroíi'auiiíí D. Julia Apoderat 
\de J. L·luití üespuig, í'exptuaïiio dei nostro (aes 
; àeiifit condol» 
CIO. 
ï . Cantantaiiib gratí aftnatoifó irHim'rre de* ia 
Assoiïiaçi^, 3C lieegi el resurn dfcJes.lJiinosnes 
repato'tò'atftaíflrariy, í tSésprés lá'sécció dei 
caitl^df^a^entonámeiosament el ohor •"Skia• 
JuftäütreOayani. La Joveneta Sta...Catalina 
Haares recita la poesia castellana La Läm-
• , ',;.¡Ai\ • 
M í*mps com que no áe gosi estirar.Fa dies de 
sol, pero a io uulku. et cel se ta(ì&, «^^<^a c(e:^aloc 
' h4uutinassa. a¿Mi* S-eàtigue tot ci ìliavabert i a la 
part de Mitjoru tronava fort ferm. Diuen si a Ma- • 
uacof ti i ftì Calabi l u x , paro per aqui no va arribar, 
gràcies a Deu. 
"--fi': tkSsvatesc^iit' de sa dolorosa cant'i-operar't 
ció, sufrida a Üarcelooa, vctjgué ja el diinucree 
passat ei nostre am¡c D. Juan Sancho Lliteras, 
jutge, al qual hem visitat i moj digué qu'éèr.ava 
lot ¡áatisfet dej resu.lt.:>t (|e l'o;jeracio i d'haver po-
<gïtfc addAïti els JJt-ógresps d^ e. i^cissupia ^a^o¿a^-
(Jelebram la seua veagudà'i'ièsi^a^qeRfpTÈat'^ 
jdisíruti un.tpUtrçstabliinaat. 
H«m 'teügul l'honor de saludar a D. Rafel Bla-
^ P i v i 
A L A L L I BR EH i ñ DK' .V 
:\ 'Ferrer f Sjureda 
1 S ' A D M E T E N T O T A 
C A S T A D ' IMPRESOS, E N 
.. f —j _ — . . 
I MgLl|A D E BCONO-UÍA 
L L E V A N T 
d ' e n G U I E M B I L I O S A C a ) G ä n ä n c i a 
S E V E N E N B O N S I B A R A T O 
C o m e s t i b l e s d e I o t a c a s t a » l i c o r s , d u l c e s , g a i J e r a s , e t c „ e t c , S G r a n d i ó s s u r t i t d e p e r f u m e r i a 
Aquesta casa es s'aoica depositafia dios Apta del Afiís TUNEIi 
F i x e u - v o s be en s a D i r e c c i ó : C A R R E de P A L M A , 3 - A f * T A 
Sagencia Buiasa (a)Gan3flciasen(eix amb esment; ptwíuaIidat i barato qualsavtí encàrrec se li fassa per ciutat i pels altres poMe? de ISIallorca | 
P s ^ p a i g a A r í a : C a r r é d e P a l m a , n ú m . 3 P e g p a i a a P a í n > a : E s t a n c d ' e s B a n c h d e s ' O I I 
v i 
¡ TT» 
G r a n d e s A l m a c e n e s 
de 
' i/da. I g i t p f í g i i w l a 
Sastrería'Gamberi* Mercarla Zapatería Pafieria 
Géneros de Ptinto Sederla, Artículos para 9¡aje $ 
O B J E T O S P E R E G A L O 
N O I M P O R T A 
M K E S J O R T Í D' ARTA PER V E S T I R D E S A S T R E 
" - E N L A 
S A S T R E R I A 
I 
D E N 
Deposito ^c^^iiqgisparíaçtcií 
—:— P A T H E ï O O 
Pftpciö ruó 
taie, 7 S, 11. l e » U t t c ü TiléfWA. 2t7 
s e t a l e n t c u s e n t o t a c a s t a d e v e s t i t s d ' h o m o 
a l a i h o d a i a j u s t d e c a d a q u a l 
Difteeeió: Botavant, 14 # Ä ^T f \ l 
NO COMPREU: CAFÈ 
çue DO passeu abarjj per sa b o t i s * 
J A U M E 
queM té bo i ftfese ! 
fiUé hei trobareu tota easta de 
comestibles i B tot preu 
AHliOH, \ ERDt RES, 1 A7 AÏES, ete, 
Carré tíe £ntoni Bi;nes Juan - Untis Puput 
Ï ' fi h n / i ç i & 
DE 
L l o r e n s G a r c i e s 
OL·LRTA A ^pTKS^HOR^S ~ ; t 
, Vins I &uarops metíliinale ^ ' ' 
Alxarops de cucs del Or. Morey ,. ' 
preparat amb erba cliquer» d'ARfT* 
- - í í éfi 
PLASSETA D'ES /HARXAtJDO 
; C Ä P B O T I G A 
YENiEN-M-ItiLOS CONDICIONS QUE SA D'EN 
V i c e n s ( a ) J & | m . . 
Tôta casia d'articles, comestit*s, galletas, etc. 
ES iR EFRB&ENTAflT DE SA FERfUJnErJlA. 
IX : O A C C 10 
TE DÊpÔSY dÈ MAQUINtS DE COSIR 
' P . A P J I I i AU c o H5 
Corn limbe îota tasfa fistmsirts mcsicals. îandtmss, Guiterm, ett-
l ÏRECCIO: AL'MtfOT, ,? 
M M 
G R ñ N B O T I Q f l , : , 
AMB G E N E R O D E T O T A C A S T A I A T O T P H E V ; 
— : C A L S A T F I i D E M O D A :—\ 
A C A N A V I V E S 
C A R R É D E P A R R O Q U I A , 1 - \ 
R 0 M D A I E 5 
D E A E N O R C ñ , 
„ per 
de 1. i 2." ensenyar sa 0 . r¬ 
* * * * * * A n d r e u h e r r e r 
Un voíiuu o n 
FRANGES i *•' 2 P l ! S B t e s • 
« U N Í f reR(ç6iU5ÜR6i,A 
Preparació per ingrés en m$-
tít&tei $ omitáis, <;r>rreu \ i 
Teteyrttfii. 
Professors especials 
Ver pVeus e informes 
dirigirse a' sou Director 
A R T H 
B S F O R N N O U ,m 
i<... r , 
M i g u e l R o c a Castel] 
a sa botila bel tr o barcu 
' sempre pan*,, palici 
oalietas, bescuitsi " \. 
ro l l e r j,tota casta oe pasttcetU 
T A N B È SE SER't/EIX A DOMICILI 
P . f c r t d r e u f e r r e r ' " T " | r o o H W , j 
wiibTUE NACIO.NAL $1 Wtìm Bill pnfiM 1f 'DESPAIG Carré de Patina,, j ó / s - ^ j g ^ l 
En aquesta toiDistració 
podreu encarregar 
tota casta de 
S EVÌ P R E S O S 
LU lBRERm, PflPAJUERlH 
i CENTRE de SUSCRIPCIO^S 
F e r r e r i 
Iqlii Ircbareu paper de ora tasia a la menuda i eo grts, un, 
HibfetBS, rioíes, lïapkería, etc síc 
L i b r e s e s c o l a r s i r e l i g i o s o s ^ 
A PREU DE C A T À L E G : - T " ' ' 
s'entoraaiülfiíi da iota tasia en ItUa ;itoiï(]üsd ,- ,t 
QUATRE CAXTONS-, 3 ARTÀ ^ 
. ' , ^ E h s a i i t i a d e s i P a n e b ^ 
En Iloch sc troben rmllós que ala 
Panaderia 
Tjo. de Autoni« tt«iu*r-Puut ür laca 
